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Resumo: Alguns extratos de três trabalhos artísticos por mim desenvolvidos: Areia 
movediça (texto-obra, publicado no Jornal de Borda n.1, 2015); Assonâncias de silêncios 
[sala de escuta] (instalação sonora, 2008-2010) e Fundo do ar [caderno-abismo] 
(instalação, 2013-2015). No processo desses trabalhos são investigadas relações entre 
processos de escrita e situações de leitura e escuta (ou “espécies de escutas”, modulações 
entre o sonoro e o acústico), em intersecções entre palavra e silêncio (em tentativas de 
proposições de vazio), pensando também suas imobilidades/passagens (ou suas passagens 
imóveis) e suas opacidades.  
Palavras-chave: Processos de escrita. Situações de escuta. Silêncio. Ruído. Vazio. 
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Assonâncias de silêncios [sala de escuta]2 
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1 Extrato do texto-obra Areia movediça, publicado no Jornal de Borda n.1 (ed. Fernanda 
Grigolin, Ediciones Costeñas), São Paulo, p. 4-5, 01 mar. 2015. 
  
2 Assonâncias de silêncios [sala de escuta] (2008-2010) consiste numa instalação composta 
por uma cabine de aço com isolamento acústico de 40dB, equipada com um abafador de ruído 
(24 dB), lâmpada e banqueta (parte interna), com distribuição de três tipos de material 
impresso sobre prateleira externa.  
- Projeto do trabalho e anotações de processo. 
- Fotos de Helder Martinovsky: vista e detalhes do trabalho na exposição individual 
Assonâncias de silêncios, no Museu de Arte de Santa Catarina, em Florianópolis, 2011.  
Acervo: Museu de Arte de Santa Catarina - MASC. 
- Detalhes de notas-desenhos em impressos distribuídos na instalação. 
 
3 Fundo do ar [caderno-abismo] (2013-2015) consiste numa instalação composta por um 
caderno em branco que atravessa uma fresta/buraco na parede.  
- Fotos de Raquel Stolf: vista e detalhes da instalação na exposição coletiva do Prêmio CNI 
- SESI - SENAI Marcantonio Vilaça (2014-2015), no MAC-USP Ibirapuera, em São Paulo, 
2015. 
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Title: Areia movediça, [sala de escuta], Fundo do ar 
Abstract: Some extracts of three artworks developed by me: Areia movediça (text-work 
published in the Jornal de Borda n.1, 2015); Assonâncias de silêncios [sala de escuta] (sound 
installation, 2008-2010) and Fundo do ar [caderno-abismo] (installation, 2013-2015). In the 
process of these artworks are investigated relations between writing processes and situations 
of reading and listening (or “species of listening”, modulations between sonorous and 
acoustic), at intersections between word and silence (in attempts to void’s propositions), also 
thinking their immobilities/passages (or their immobile passages) and their opacities. 
Keywords: Writing processes. Listening situations. Silence. Noise. Void. 
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